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系的形成过程中，资信资料的来源渠道狭窄，通过简单的身份证、
财产证明便可通过核验的方式，显然难以从源头把控信贷违约风
险；(2)利益诉求不同，导致投机行为的发生。我国网贷行业监管体
系尚未完善，网贷平台基于巨大经济效益的追求，往往会“以数量
换质量”的交易情况发生，不良网贷金额的增加，影响平台的正常
运营；(3)资金用途监管乏力。对于网贷资金用途，尚未实现有效监
管，增加了网贷投资成本的风险监控。
2.2 金融监管风险
我国在网络市场监管方面，尚未形成完善的监管体系，金融监
管风险的居高不下，也是促使我国规范P2P网贷市场整顿的重要
外部原因。(1)P2P网贷平台集中了投资风险，即使平台倒闭退出，从
民事法律角度而言，两者的信贷关系仍然存在。但是，P2P平台若发
生了债权转让，则会影响到债权的最终实现；(2)法律法规体系不完
善，金融监管存在空白区。虽然我国针对网络金融市场，出台了《办
法》等系列措施，但金融监管所形成的风险仍然比较大；(3)平台基
于经济利益追求，违规违法操作，一旦出现违约风险，担保机构便
会启动破产清算程序，增加网贷消费者的信贷风险。
3 P2P网贷风险的监控措施
当期，我国针对网贷金融市场，于2017年出台了《办法》，实现了
我国P2P网贷平台从无到有的有效监管。通过依托《办法》措施，促
进网贷回归本源、设定投资上限、强化信息披露，为P2P网贷风险监
控，提供有力保障。
3.1 设定投资上限，优化风险监管效能
《办法》明确设定了贷款人的贷款上限。同一贷款人在同一网
贷平台的贷款金额不超过20万元(人民币)；而同一法人的贷款上限
有所不同，设定为不超过100万元。这种小额分散的投资设定，能够
有效降低信贷违约风险，避免投机行为的发生。首先，我国网贷平
台的客户群体以传统金融机构服务不充分的群体为主，资金需求
量较小，且群体庞大，通过贷款金额上限的分而设定，能够有效规
范网贷市场，实现信贷风险的有效控制；其次，我国网贷市场尚处
于发展阶段，规范网贷行为、均衡市场供需，是当前P2P网贷市场发
展的内在需求，也是进一步对大额融资风险的细化。
3.2 强化信息披露，降低P2P网贷风险
信息不对称是当前网贷市场发展的重要问题，增加了贷款风
险。为此，《办法》强化了信息披露，将其作为重要的监管手段。《办
法》明确要求，强制信息披露涉及“借款项目信息”和“平台信息”两
方面内容。通过信息披露监管的有效推行，能够进一步实现对借贷
双方的有监管。对于我国网贷市场而言，缺乏信息披露制度体系，通
过强化信息披露，能够破除信息不对称等问题，进而有效降低P2P
风险。一方面，贷款人需要对贷款信息及行为负责，网贷平台有义务
对信息的真实性进行全面审核；另一方面，网贷平台要在官网设立”
信息披露“专栏，用于向社会公众披露《办法》中规定的相关内容，
并确保所披露信息的真实、准确性。
3.3 强化监管力度，实现“双重”监管
为了进一步强化P2P网贷市场监管，《办法》明确了监管职能，
实现由银监和地方金融监管部门“双重”监管的模式。对于快速发
展的网贷市场，建立具有中国特色的监管体系，是当前网贷金融市
场发展的内在需求。通过“双重”监管，能够进一步提高监管能力，
实现对P2P网贷公司的有效监管。一方面，银监部门的监管，能够实
现更加专业化的监管建设，提高P2P网贷平台的监管水平；另一方
面，地方金融监管部门能够提高行政监管执行力，从运营管理等方
面，强化监管力度，确保网贷市场的有序、健康发展。
4 结语
总而言之，我国网贷市场的不断发展，是网络信息时代，金融
业创新发展的必然趋势。当前，我国P2P网贷平台呈现出“数量多、
规模大”等特点，建立具有中国特色的监管体系，是新时期P2P网贷
市场健康发展的必然要求。在本文的探讨中，我国于2017年出台了
《办法》，对于P2P网贷市场的规范化发展，起到重要作用。以《办法》
为监管依托，设定了投资上限、强化了信息披露和监管力度，对于当
前的网贷市场发展，具有十分重要的监管作用效能。
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